






















































































































































































































































大分類 小分類 計 割合 計 割合 計 割合 計 割合 計 割合 計 割合 代表的な文章
指導技術
統制
32 33.3% 11 29.7% 21 35.6%
3 3.1% 2 5.4% 1 1.6% 大人数への対応 生徒に声が通るか 指示・指導が行き届くか
説明・

















こと 3 3.1% 3 8.1% 0 0.0% 人前で話すこと 人に教えること
運動技能 3 3.1% 0 0.0% 3 4.9% 体力面 示範能力の低さ




18 18.8% 9 24.3% 9 15.3%
3 3.1% 1 2.7% 2 3.3% 思うように授業を進められるか
インストラクショ
ンの時間配分
時間感覚 2 2.0% 2 5.4% 0 0.0% 時間配分 時間内にまとめられるか
指導案の












安全 1 1.0% 1 2.7% 0 0.0% 安全面（場の使い方）
指導内容
寄り添い
17 17.7% 8 21.6% 9 15.3%

















15 15.6% 6 16.2% 9 15.3%






















6 6.3% 2 5.4% 4 6.8%
















わり 2 2.1% 0 0.0% 2 3.4% 2 2.0% 0 0.0% 2 3.3% 他の実習生との差 先生方との関係
行事へのかかわり 1 1.0% 0 0.0% 1 1.7% 1 1.0% 0 0.0% 1 1.6% 運動会へのかかわり




















































大分類 全体n29 中学校n9 高校n20
1 指導技術 32個32.7% 指導技術 11個29.7% 指導技術 21個35.6%




3 指導内容生徒理解 17個17.3% 指導内容 8個21.6%
図1.教育実習前の課題意識の調査「体育授業実践に向けて心配なこと」の大分類の上位
小分類 全体n29 中学校n9 高校n20
1 説明・示範 10個10.2% 説明・示範 6個16.2% 生徒理解 7個11.5%
2 寄り添い 9個  9.2% 専門外種目 4個10.8% 苦手な種目 6個  9.8%


























































































































大分類 小分類 計 割合 計 割合 計 割合 計 割合 計 割合 計 割合 代表的な文章
指導技術
統制
50 49.5% 24 64.9% 26 40.6%



















































16 15.8% 7 18.9% 9 14.1%
10 10.0% 6 15.4% 4 6.6% 臨機応変に イレギュラーなことへの対処
常に臨機応変に動
くこと













14 13.9% 3 8.1% 11 17.2%
























8 7.9% 2 5.4% 6 9.4%


















実践経験 1 1.0% 0 0.0% 1 1.6% 6 6.0% 2 5.1% 4 6.6% 経験をつむこと
101 37 64 100 39 61
─ 152 ─















































大分類 全体n29 中学校n9 高校n20
1 指導技術 50個50.0% 指導技術 24個64.9% 指導技術 26個41.3%
2 授業経営 16個16.0% 授業経営 7個18.9% 指導計画 11個17.5%
3 授業計画 14個14.0% 指導計画 3個  8.1% 授業経営 9個14.3%
図3.教育実習中に体育授業に関わって「実際に受けた指導・指摘された内容」大分類の上位
小分類 全体n29 中学校n9 高校n20
1 メリハリ・発声 15個15.0% メリハリ・発声 6個16.2% メリハリ・発声 9個14.3%
2 専門知識統制 10個10.0%
統制
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